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Dedicated to the 
(nternationa/ Year of the Child. 
Friday Evening 
June I, 1979 
at eight o'clock in 
The Auditorium Theater 
Program 
Prelude and "23° N/82° W' (1952) • 
Processional 
"Canticle' .. 
Introduction Presiding: Hubert E. Davis 
Dean of Institutional Research 
Presentation of 
Distinguished Honors 
Commencement Tom Wicker 
Address 
Music "you shall above all things be 
glad and young"· 
Text by e.e. cummings 
Janet Walker, soprano 
Valedictory Jerry D. Oestreich 
Charge to the Mirron Alexandroff 
Graduates President of the College 
Chairman, Charles A . Bane, Esq. 
Board of Trustees 
Award of Degrees 
Music "Sweets" (1952) • 
Recessional "Canticle" · 
Janet Walker, soprano 
· Composed and c:onduc-ted by 
Willlam Russo. composer In 
residence. Columbia College 
Distinguished Honors 
Jessie Woods 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
"We honor you for o lifetime of extraordinary 
consequence and humane service. Your dedication to the 
we/fore of children hos led them to possession of the great 
treasury of the Aris." 
Presented by H. Charles Smith 
Executive, Inland Steel Corp. 
John Fischetti 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
"Po//tlcol Cartoonist. You give us sight and intelligence 
to strip away our jangled confusions. Your integrity, 
independence and compassion grandly serve truth and 
justice." 
Presented by Robert Cromie 
Author and critic 
Maya Angelou 
An Honorary Degree: Doctor of Letters 
"Poet. A gentle hand at the human heart. A fierce tongue 
for those who oppress the human opportunity." 
Presented by Ptiul Ctn1er Hardson 
Playwrigh1 e,nd Chairperson. Columbia College 
Theatre/ Mus.le Department 
Carlos Fuentes 
An Honorary Degree: Doctor of Letters 
"Novelist. First man of Latin American literature. 
Your awesome talent serves the world community." 
Presented by Harry Mark Petrakis 
Novelist 
Tom Wicker 
An Honorary Degree: Doctor of Letters 
"Extraordinary writer and professional. Your courageous 
and compassionate advocacy of jusHce defines the Idea 
that all men must know the real truths of their limes 
if they ore to five in peace, freedom and dignity." 
Presented by James Hoge 
Editor, Chicago Sun .. Times 
Candidates for the 
Bachelor of Arts Degree, 1979 
Anthony L. Ab<lullah-Nabawi 
Sharon J . Alex 
Rory Allen 
Michael Keith Bahl 
Kirk J, Baird 
Daniel M. Baltierra 
Audrey T. Banks 
Judith E. Barone· 
Kristine Lee Bartyzel 
Peggy Anne Battaglia 
Alan Joseph Bean 
Eloise Beasley · 
Janice Lee Benish 
John J . Bir1 
Kenne1h James Bolduc 
Teresita S. Bonewit2 
Cornelia Frankl Booker 
David Wayne Bornrra 
Hiram Lovell Bourne 
Cheryl Gale Brandin • 
Chrisropher Branyik 
John William Brlsch Jr.· 
Charles Wesley Brown 
Gayla Dee Buckles 
Pa1ricla Anne Burrage 
Michael Taylor Burris· 
Thomas D. Burton Jr. 
Barbara Nancy Byk 
Theodore Nickolas Cachampls 
Cary John Callahan· 
Patricia L . Campbell 
Aneddra Joy Coniglio 
Sam L Cannlcl 
Lynelle Carstens · 
Vivion M. Carter 
Willard John Chandler 
Ca1herine Cha1man 
Gregory Neal Christensen· 
Ellzabe1h Ann Churchill 
Richard J. Chwedyk • 
Terri Lynneue Cole 
Yvonne lne2 Coleman 
Jeffery Crisman 
Chrls1ine Carol Crosse 
David Crosson 
Margaret L. Daley 
Page Inglis Danley· 
Jomes Robert Darow 
Susan T. Dorow· 
Abby Darrow-Sherman 
James Jordan Davis" 
Adrian S. Demus 
Naveen M. Deo 
Ronald W. DeYoung· 
Duncan Ramsay Dickinson 
Mary E. Diehl 
Bernice E. Downs· 
Danie I L Dreiser · 
Maureen Therese Duffy 
Mark Duhamel 
George Craig Stewart Eade 
Susan L. Edlls 
Marta Ann Espinosa· 
Jeffery Thomas Esposi1o 
Richard G. Ewalt" 
William E. Fahrenwald• 
Ronald D. Falzone• 
Martin Allen Faust 
Rhonda L. Fields • 
Marlo Santo Filippelli' 
Jeffery Keith Finkelman 
Steven Hameiri Firestone· 
Cheryl Anne Fort 
Victor Anibal Fuentes 
Ann Fulton 
Luis R. Gatica 
Michael Powell Gleason 
Janel L. Goldberg 
Diane C. Gomez 
Sharon Thomas Goodman· 
Jeffery L . Goree 
James P. Gorier Jr, 
Richard John Grace 
Dorian N , Green 
Mellody Ann Green 
Robert W, Gregory · 
Henry Louis Grover · 
Isadora Guggenheim· 
Gerardo Solon Gurierrez· 
Charyl Ann Hallman 
Cherie Lee Hallman 
David G. Hansen 
Kimberleigh Sruar1 Hemphill 
Omar W. Hester· 
Stanley Hill 
Heather Sue Holmberg· 
Joseph C. Hood 
Melvin Lee Hood · 
Sarah C. Howard· 
John F. Howe 
William Rudolph Husa • 
Michael Ivy 
Robyn Jacks 
Pa1rlcia A . Jackson 
Desdemona Pearline Jacobs• 
Shelley Jacobson 
Yolanda James 
Ronald J . Jankowski 
Jannie Jefferson 
Milo Jelesijevich 
Diana Lynn Johnson 
Diane Johnson 
Gary Paul Johnson· 
Patricia Ann Johnson 
Phyllis Ann Johnson 
David Lee Jo nes 
LaBravia S . Jones 
Patricia K. Jones 
Michael Junger1 
Ronald Peter Jurkschat 
Pamela Kaden 
Gary Lynn Kaupie • 
Joseph Kelley · 
Sandra V. Kennedy 
E'Lois Kinnon 
Mike Barret Kol35inski 
Andre' J. Korewicki 
David William Krainlk 
Bobby Noel Kramer 
Teresa Ann Kramer· 
Ronald Leonard Krukowski° 
Theresa Krus-zczak · 
Robin Joanne Lakes · 
Michael 8. Lapin 
Fred Lawrence Larson 
Greg Legan · 
Russell Lerner· 
Amy L. Levin· 
Mitchell Edward Levin 
Ross Donald Levite 
Betty Jane L!cko 
Rura Lietuvninkas· 
Vida Lietuvnlnkas · 
Emlly Lipson 
Enid H. Long· 
Linda Sue Walton Long 
Shirley Elizabeth Lorig 
Jeffery Weston Lotz 
Michael Byron Love 
Richard Evans Mack 
Jenene Opal Magnus· 
Daniel Maloney 
Vojin Markovic 
Shaun Mellodie Marshall' 
Linda Ma1sumoto · 
Roger Michael Matteucci'" 
Mary Terese Mattucci 
Anne M. McCarthy' 
Lia Nlclne McCoo • 
Peter J. McDonagh 
Ellen Marie McGlone • 
Scott Duncan McNabb· 
Kenneth Anthony McReynolds 
Daryll J . Merchant 
Heidi Meyer· 
Sean Phillip Milks 
WIiiiam 8 . Miller 
Sylvia J . Mills 
Francisco Morales 
Linda J. Morrison 
Cheryl Lynn Morton· 
Marlene Wanda Moss 
Clinton G . Moy · 
Michael A. Mullen 
Rosalinda Munoz 
Mahmood Nadia 
Scott William Noegel · 
Ronald A. Noble 
Rosa Negrete 
Edward J . O' Brien 
Tanya Winifred Odell 
Jerry D. Oestreich· 
Ellen O' Keefe • 
Ekaette Okpon 
Michael Sam O'Neal 
Neil Ortenberg 
Diane Overton 
Patricia Ann Owen 
Michael J . Ozog · 
Ann M. Pardo· 
Robert John Parelius 
Judy A. Passi 
Edmuno S. Paszylk 
Michael Stephan Pecoraro 
Vicki L Penfield 
Mildred Perkins-Davis 
Suzana Perie · 
Carol Jean Peters 
John Lyle Pickering IV 
Mallory M urchison Pierce 
Beverly Hope Pitts · 
Miroslav Planinic 
Barbara 8 . Plochman 
Bunney G. Polus 
Pamela Ann Prater 
Lawrence C . Prohaska· 
Dorothea Marie Provost · 
David 8 . Quandt 
Declan J . Quinn· 
Susan Charlene Rakis 
John Mateer Randall 
KaramotoUah Rassouli 
Bobbie Jean Cochran Reeves 
Meric W. Reilly' 
James Waynes Reynolds 
Thomas George Reynolds 
Donna Kona Roberts 
Michael Roberts 
Haim Ronen 
Patricia Kathleen Rowell· 
Mark Anthony Ruda 
Terrence C. Ruffolo · 
Anthony W. Rufo 
Michael J . Ryan 
Jeffery Alan Sanders · 
Vincent Gabriel Salazar 
John W. Sandifer ' 
Troadio Satizabal 
Frederick H. Schultz Jr. 
Michael H. Schwarz· 
Ro$$ Scianna 
Janis lmants Sedlins 
Jurgen W. Seeman· 
Judith A. Serafin 
Israel Shapira 
Barbara Shapiro · 
Melanie J . Mabron Sholes 
Mark Brian Simon · 
Yvonne Delores Srnall • 
Loretta Lee Smith 
Moleska Smith 
Sharon Lee Smith · 
Barbara Snapp · 
Robert Stephen Solorio 
Louis Robert Steinberg 
Francine Steven 
Rosalind Stewart 
Robert E. Stock· 
Vivian L. Stock • 
Kenneth M. Suchomel • 
Anna M. Swieboda • 
Fatemeh Taghavi-Nejad 




Carol L. Thurman 
Joyce Marie TobiM 
Jar1ls Tracy•Andrus 
Cindy Tucker · 
Carolyn Nelson Ulrich· 
Jeanne Marie U2dawinis · 
Craig Lindsey Vance 
Amy Beth van Koughnett" 
Nicholas S . Vastis • 
Christine A . Verstraete 
Diane V lajcic 
Muriel Vivian Waddy 
Richard Walsh Ill 
Constance Anita Washington· 
Beatrice Watson · 
David M. Weil " 
Benjamin H. White · 
Leslie E. White · 
Ed Williams 
Johnny James Williams Jr. 
Jon Wilson 
John Michael Witkowski 





Nancy Ann Zamorski 
Mary Anna Zver 
• Graduating wi1h Honors 
Board of Trustees of Columbia College 
Charles A. Bane 






Norman De Haan 
Dwight W. Follett 
Jacob L. Fox, Jr. 
Sydney Gordon 
Joel F. Henning 
Mirron Alexandroff. President 
Myron Hokin 
Casimir Jaskowiak 
Albert E. Jenner, Jr. 
Stephen M. Neumer 
Alfred B. Perlman 
lloben L. Ro1hs.:hild 
Alan Saks 
Erwin A. Salk 
Hope Samuels 
David S . Solomon. M.D. 
Walter G. Topel 
William W. Wilkow 
Dori Wilson 
Special Departmental Distinctions 
As First Scholar in His Class 
Jerry D. Oestreich 
For Excellence in Graphic/ Fine/ Craft Arts 
Thomas D. Burton 
For Excellence in Journalism 
Linda Matsumoto 
For Excellence in Broadcast Communications 
Page Inglis Danley 
Cynthia Kaye Tepp 
For Special Service to the Television Department 
Robert J . Solorio 
For Excellence in Dance 
Isadora Guggenheim 
For Excellence in Creative Writing 
Michael H . Schwarz 
For Excellence in the Theater Arts 
Benjamin H . White 
For Excellence in Photographic Arts 
Ruta Lietuvninkas 
